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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, se presenta a ustedes el 
trabajo de investigación titulado: Factores de adherencia al consumo de 
Multimicronutrientes “Chispitas” y anemia en niños del Puesto de Salud de Pariahuanca 
Ancash 2015. 
        El documento consta de siete capítulos:  
 
  La investigación se inicia con la introducción, en la primera parte se describe el 
problema de investigación, justificación y el objetivo, la segunda parte  contiene el marco 
metodológico con  las hipótesis que nos dan el punto de partida a este trabajo, la tercera 
parte contiene los resultados, la cuarta parte contiene la discusión, la quinta presenta las  
recomendaciones, en la sexta sección presenta las referencias del estudio y  por último  en 
la sétima parte los apéndices.       Esta investigación se presenta con el propósito de 
establecer la relación entre las dos variables Marketing interno y compromiso 
organizacional. 
        Espero señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los 
factores de adherencia al consumo de Multimicronutrientes “Chispitas” y la anemia en 
niños del puesto de salud de Pariahuanca - Ancash 2015. 
 
 Para su desarrollo metodológicamente fue de tipo básico, diseño no experimental, 
descriptivo de naturaleza transversal de nivel correlacional. Se trabajó con una muestra de 
77 niños que consumieron los Multimicronutrientes “Chispitas”; y sus madres; se aplicaron 
dos técnicas de recolección de datos, la primera fue un cuestionario validado de 26 items 
para la variable factores de adherencia al consumo de Multimicronutrientes “Chispitas”, la 
segunda fue la observación de las historias clínicas para la variable anemia. Para el análisis 
de los datos se empleó estadísticos descriptivos básicos y los parámetros del coeficiente de 
correlación de Spearman, mediante el programa SPSS versión 22. 
 
De los resultados se determinó, que existe correlación significativa y directa entre los 
factores terapéuticos y la anemia en niños del puesto de salud Pariahuanca con un Rho de 
Spearman = 0.445**, interpretándose esto como una correlación moderada. Así mismo 
cada factor de adherencia como son: factor tratamiento, factor persona que suministra el 
tratamiento y factor personal de salud tuvieron una correlación moderada y significativa a 
diferencia del factor enfermedad que arrojo una correlación baja pero significativa. 
 





       
 
Abstract 
This research aimed to determine the relationship between adherence factors 
Multimicronutrient “Sparky” and anemia in children health post Pariahuanca – Ancash 
2015. 
 
For its development was methodologically basic type, not experimental, descriptive 
transversal design correlational nature of level. We worked with a sample of 77 children 
who consume Multimicronutrient “Sparky”; and their mothers, two techniques of data 
collection were applied, the first was a validated questionnaire of 26 items for the variable 
factors adherence to consumption Multimicronutrient “Sparky”, the second was the 
observation of clinical records for anemia variable. For data analysis it was used basic 
descriptive statistics and parameters of Spearman’s rank correlation coefficient, using 
SPSS version 22 program. 
 
From the results was determined that there is significant and direct correlation between 
therapeutic factors anemia in children health post Pariahuanca with Spearman Rho = 0.445 
**, interpreted this as a moderate correlation. Also each adhesion factor such as: treatment 
factor, individual factor that provides treatment and health personal factor had a moderate 
and significant factor unlike illness threw a low but significant correlation correlation. 
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